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DIARIO OFICIAL
DEL ; .."''':
MINISTERIO DE LA GUERRA
.'
REALES ÓRDENES
PARTE OFICIAL
._ _ ~;a;;&&;>:fi!L~~~!'!~~~~~E±??" i!2iMU....~~\
l.
H.ey (q. D. g".) 88 ha, servido autorizarle para qt6 fije su
residencia en esta corte. . .
· De real orden lo dígo á V. E. po.ra. 8U conocimie~to
=~=============-=,...-~ y ,Gnes comíguientes. Dios· gIH~;..d6 á V. ~~. mUC110~
aftOs. Mo.drid 1.0 de f0brew de HY}7.
SECCION DE ARTlLLERIA
Destinos
---_w...... _
---- _----
Se1\or Oapitlin general de la primera región.
Sefior Ordenador de pagos ds Guerra.
.ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Supernumerarios·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D .. g.) se ha servidodispo-·
· ner que el coronel de Estado Mayol' O.losé Centaño y
Anchorena, quede en situación de supernumerario sin
8ueldo en la cuarta región, con arreglo á la real oroen
circular de 27 de junio de 1890 (O. L. núm. 219), pOl'
habel' sido nombrado Gobernador civil de la provincia de
Lérida por real decret.() de 25 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su couocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos t.ños.
Madrid 1.0 de rabl'ero de 1907.
· Senor Capitán genE'ral de la primera re~ión.
Seuores Oapitán general de la cuarta regi6n y ütd{lna-
dor de pagos de Guerra.
Loxo
1'-
11
Resiliencid
SUBSECRETARIA
Destinos
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por_
la Junta á que 8e refiBl'e el'artículo 1.0 de la real ol'den
Iencalar de l~ de nOVÜHlIbre de i 905 (C. h núm. 229),para cubrir una vacante de comandante de Artillería en
la primera secci~n de la Escuela Central de Tiro, el Rey
(q. D. g.) ha temdo á bien nombrar para el expresado
E:X;ClDO. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene- . cargo al d",- dicho empleo y arma, D. Federico Grund y!~l de briO'fl(l{l, 0.13 lll. f:eC'::i(>r CF.ll':'''''''''1'. (L-.I E~k'd,:';\'j ".'Cl.' ' ~n~r¡;~nl\;;:, dd ),?.o i'(:'gi.::n;,E;~'k !Xl'\l,tn::l.ü. .
General cÍel Ejército aJ. Teodol'o "Huuioy LiOf¡¡Í¡lglltlZ; el j De real. Ol'UtiU lo <.ligo a V. B. pllora l:lU co:o.ocimümto y.
© n S e de fe
Seí10r Capitán general de la tercera región.
Sa110r Ordenador de pagos de Guerra.
ExcÍno. Sr.: Accediendo á 10 pl'opnest'1 por el ~e­
neral de la 5. a. divisió~ D. Luis Moneada Soier, 01 Rey
(q. D. g.) se ha servido disponor qu~ el teniente coro-
nel de Artillería D. Enrique'Ochoa Galiano, cese on el
cargo dI' ayudante de campo de dicho general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guar:le á V. E. muchos
afios. Madrid 31 .de enero de 1907~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar mi nyudante de campo, como Ministro de la
Guerra, al teni(,ltte coronel de Artillería D. Erirlque Oclwa
Galiano, que cesa.. en ígual cargo á la inmediaCIón del ge-
neral de la quinta división D.Luis :\Iollcada Soler.
De real orden lo digo á V, E. para sUCODocimiento y
efectos consiguientes. Dios gUl,\rde á V. E. muchos afios.
Madrid 31 de enero de 1907.
LOÑo
Befior Capitán general de la primera región.
8e11ores Capitán general de la tercera regiÓn y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
310 2 febrero 190'i D•. Q, núm. 27
LOÑo
••
SECCION DE ADMINISTRACION MILITAR
. Sei'íor Oapitán general de la segunda región.
Señores C!tpitán general de la primera región, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director del Establecimien-
to central de los servicios administrativo-militares.
Matrimonios
.Excmo. Sr.: Áccediendo á lo solicitado por el primer'
"lamente del regimiento de Artillería de Sitio D. Emilio
Lorenzo de Argila, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
fOl·'.uado por ese Ooasejo Supremo en 28 de enero último,
St? ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
'lJio con D.a, Juana Diez y Oerezo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 1.0 de febrero de 1907.
demás efectos. Di9s guarde á V. E. muchos anos. Ma- \
drid 31 de enero de1907.
LOÑo . Banderas
Señor Oapitán general de la primera región. \
S Ji O 'tá Id I . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
e· ores apl n genera e T a segunda reglón, .Jefe del ..poner que por el Establecimiento cantral de los servicios~~tA.do Mayor Central~ "efe d61 la Escuela Central de administrativo-militares se efectúe la remesa de una ban-
'lIrO y Ordenador d.<l pagos de Guerra. . .dera nacional con destino al edificio ocupado en Jaén
.,~ l. por el cuarto establecimiento de remonta. . .
De l'eal orden lo digo á. V. E. para su conoc~miento
y demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos al1os.
Madrid 1.0 de febrero de 1907.
LOÑo
Seilo! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
~ina:.
Setíor Oapitán general de la primera regió~.
••
Reemplazo
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi.
tán de la comandancia de Artillería de Cartagena, D. Luis
MuHer y Pérez, el Rey (q D. g.) se ha servido conceder-
le el pase á situación de reemplazo con residencia en Gra-
'Ilada, con aneglo á la real orden de 12 de diciembre
de 1900 (O.L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. Ipara su conocimiento
y demás efectos. Dios guardf) á V. l!í. muchos afias.
Madrid 31 de enero de 1907.
J..OÑo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el establecimiento central de los servicios
administrativo.militares se efectúe la remesa de tres ban-
deras nacionales para fuertes al parque administrativo
de Valladolid, é igual número de la misma clase al de la.
Coruña, destin~ndose una. de éstas al castillo de San Fe-
lipe del Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V.E. muchos al1os.
Madrid 1. o de febrero de 1907.
LoÑo
. Sefior Capitán general de la primera región.
Sefiores Oapitanes generales de la sépt.ima y octava re-
giones, Ordenador de'pagos de Guerra y Director del
Establecimiento central de los servicios administra-
tivo-militares.
Sefior Capitán general de la segunda región .
.Se~ores Capitán general de la tercera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
----..._---
SECCION DE INGENIEROS
Material de Ingenieros
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido' á bien aprobar los estados anuales de útiles, herra-
mientas y efectos de los parques de campana del cuerpo
de Ingenieros correspondientes al año 1905.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
MadI'id 31 de enero de 1907.
LOÑo
8a11or ....
•• l
Indemnizaciones
Excmo. SI;.: El Rey (q. D.· g.) se ha servido ari'o-
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Minis·
terio en 29 de noviembre del alló próximo pasado, des-
empcfiaoas en los meses que se indican por el' personal
comprendido en la relación que á continuación se inser-
ta, que comienza con D. Eugenio Cueto Ornia y concluye
con D. Antonio Ruiz Martín, declarándolas indemnizables
con los beneficios que sallalan los artículos del reglamen-
to que en la misma se ·expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de enero de 1907.
Wli1YLBR
. Sefior Director general de la Guardia Oivil.
Sefior Ordenador de pagos dc Guerra.
© Ministerio de Defensa
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MES DE JULIO ¡¡IOG ;
, l.er teniente. D. Eug('lnio Cueto Ornia ••.•.. 10 Oangas de Ti·
neo .•....•. Tapia. . •. . • • . •. Juez instructor .•..•....•.•. 22 julio•. 1906 31 julio .. 190G 10
, GUlll'dia. 2.0 . José Gómez Hernández .•..••. 22 tdero .••.••. ldcm ..••... '~ .. IRccret:uio............... '.•. 22 idem. 11106 SI ídem. 1906 10
, T. coronel .. D. Eustaquio Arbeiza Sánchez 10 Segovia ..•. , Madri d •......• 'Racerse c:l.rgo del mando ac-
cidental del tercio •..•..•. 19 ídem. 1906 20 ídem. 1.906 2
MES DE AGOSTO 1906
· l. er teniente. D. Juan Díaz Carmana........ 10 Minglanilla. Tal a.y u e 1a s" . -Fuentelespino. ;Rcvisíar puestos agregados .. 25 agosto 1906 26 agosto 1906 2
~cafiete, salvacu,~ .' 28 idem • 1906 190ü S
• 2.0 ídem. : .• » Artl1l'o Rui~ Sotomayor .... 10 Cuenca. • . •. flete y Carbone· ldem •.•.• '...••.•.•..•.... • SO ídem.
ras ....... ~ ...
· l.er ídem .... ~ Joaquín Vnlverde Araque .• 10 Valverde •• ,¡CamPillo .• : .... 1Juez inB~ructor....." ....• '•. 16 ídem. ¡¡lO6 21 ídem. HlOr. 6
.IGultrdipo :.l.o. Eugenio Liéhano Mor.ltoya ..•. 22 ldem . • • • ••• ldem ••.••••••• ISecretal'lo ...••.•.....••..• 16- ídem. 1'J06 21 ídem. 1!l06 ti
n.. Joaquín Marlínez Fel'llández 10
. ¡Talllvera, Sanl ídem. 1!J06 4 ídem. 1\J06 S
· .l.er teniente. Toledo...... , Roroán, NaV:l..(Revist:u' puestos agregados.. 2
o Otro ........ » Juan Jiménez Abos .•.~ •.•. 10
. _ I ~orcuendo....". .) ídem. 1906 4 ídem. 190fi SGlanén •.••• Slétamo ........ Juez H1BtructoI... .... .•.... ~
· Otro ........ » Eugonio Cueto Ornia ..• , .. 10 Cangas de Ti·I
neo....••..•. Tapia .•..••... Idem............ . .... , •. ; L. ° ídom . Hl06 12lidem. 1906 12
· GUll1'dia 2. e .. José Gómez Fernández ...•.•. 22 ldero .....• , ldem .•....•..• Socrotn.rio ..•••.. , • • . . . . • .. l. ° ídem. 1906 ]2 idllm • 1906 12
• 2. ° teniente. D. Federico Martín de Hijas Ra- lO ¡Al'1'OYO del~ . { 2 ídem. 1!l0e, 8 ídem. 1\J06 2nedo .•.• ,.: •••.•••....•. p. Cáceres ....•.•. Juez 1118tructor. . •• . . • . . . . .. 10 ídem. 190ti 11 ídem. 1IJ06 2
• Guardia 1.°. Anton~o }/logo11ón Doncel. .... 22
I uelCO. ":I . ~ 2 ídem. 1IJ06 3 ídem. 1!J06 '.2ldem . . • • . •. ldem........... SecretarIo ...•.. . .• ••....• 10 ídem. 1906 11 ídem. 1\J0(; 2
· l.er teniente D. 1B1I11'0 Fernández Llorente ..' 10 ¡castro {Jrdia.~Astillero,Luena'ln.evisturpuestos agregn.doe.. 8 ídem. 1906 10 ídem. 190tJ 3les ........ Onta¡¡eda ..... ~
· 2. 0 ídem. '" ». Gervasio Yázquez Armondá- Reinosa .... IVi11[l,eSCUB~.... /Idem...... ................ 17riz .............••....... 10 ídem. 1906 17 ídem. 190G 1
, 1.er ídem ... » Di<.<go Santillana :Mufioz ..••
tabez6D, corni-~ . ídem. 1906 1!l06 310 Potes... .... Has yCabuér¡¡i- luem............ : ....... o.. 20 22 ídem.
ga. .......•. . '.. .
¡T""I" 00,,,",¡
· Otro .•.•.... » FranciBco Lucas Prieto .•.. 10 Cascante, Coreo .' "12 ídem. 190G 17 ídem. 1906 6Lodosa . o •• , l1a,Cintruénigotlern ......•. , ......•..' .•..
· Capitán .... ~ Sebaldo Carnhil Cal1eja ... '
y ¡<'itero ...... l!JOe l!lOfjl 210 Moguer ...... Huelva•..•••.. Voca¡ de un consejo deguerrll ao idem. 31 íd<.<m.
· l.er teniente. " Gonzalo Delgado García ... 10 Rio Tinto .•• IdeIll .•.....••. Asilltencia á un idem ....•.. SO fdem. 1906 31 ídem. 1906 2
.i\1ES DE SEPTIE~tBRE 1!J06
· Coronel. .•.. D. Julián Fornández Ortíz .... 10 Madrid ..... M: del Campo .. Acep:npafiltr á SS. MM. en el
. viajo regio ...... :. • . . .. . .25 sepbre 1906 .26 sepbre 1906 2
, Capitán.. ".. ~ Enrique Martínez Jimeno .. 10 IJem.. •. . •. Idem .•.•.•.... ldem •.••.•• ·•••.•••• ·••...• , 26 ídem. 1906 26 ídem. 1906 2
. . r'''~' ""0 d'l m."do "'-1 i
, 2.° tetliente • ) Jenaro Conde Bujóns., .... 10 Cooolludo .'. ~Sigiie~Za y GUlt- cldental <le su compañ~a y Ó ídem
1
• 1906 ó ídem. 19061 1
lo daleJul'u .•. , ., extl'uel' haberes paralaluel'- 10 ídem. 1IJ06 11 ídem. 1!l06 2l.r za d() la misma ............ ~dem. 100t;!' 2¡.' Otro,~ •••••• ~ Manuel reláe¡¡ Lópeíl Fundó. t 10 Glllldllllljara. ([a.drid ....•..• 1Conducir ,un ullcial á priSio'll
. - j I ,nog ml!ltares, : : , ......... I 2 id.01'Xl ·11906 3
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22
18
l!lool 21sepbrel1006
1\JlíJern . 1906 20 1ídem. HJO!il' 2
221 ídCUl .211idem. 1006 19061'
2
22 ¡dero . lIJOl, '231 í<lem . 190(;1 2
2 idom.
1900 TI"" 1901il 6:J ídem. 0 n 6 ídem. ] (JOlii 5
4. ídem. 100G 7 ídem . IOcr;: 4
4 ídem. loo(jl 7 ídEnn • 100n l 4
2;j idem . 190n 26!ídeID. 1iJOfi 2
25 idem, l006 26 íd.em • 100n 2
7 ocbro. I!JOfl lO ocbre. l\!O61' 4
13 ídem. 1006 13 íclem. H1ü6 1
1U ídem. 1906 20 ídero . 1006 2
.14 idem . HlOt.\ 17 ídem. 1006. 4
7 ídem. 19aG 11 í.dem. 190C I "v
UJrdem. 1906 2°lídem. 1006t 3
7 idem . 1901,> \) íd~m . 100t.\1I ".,
21lidem. 1906 2'1Iídem. 1(l0611 4
22 iduro. 190(\ 24IW<lm. 190"1 II
2G ídem. 1\l06 20 ídem. 1\J061 1
18 ídem. 1!l06 19 ídem. 1000
O íclem . 100(\ 8 ídem. 1000
26 í<lom . 1900 26 ídem .' 1906
21 ídem 1900 2fTdem. ~~~~II21 ídem. 100G .26 ídClm .
l\l ídem, 1906 19 ídem. 100B
21 ídem. ·1!l0(; 22l ídem . 100nl
l. o ídenl. lOOG 18 ídem. l'JVii!1
171"I.m r'06I21líd.m. 190J
6 ídem. 1000 27 ídeill . HJOI)'
Cu,evas......
.' '" . ~ A.comp~fill.r .~l eOlo~nc\d~l~'a~te(
Madnd.•.... :san Ildef9neo .. / la estanCl!1 de Sus d'IJ8sta- jdes}' rogreso .•...........
Oca,ña .... ,. CaHtillo, Ul'du )'1 . Il
YéboneR....... 1Reviehll' pnefltú5 agregados. ,,1
Garcinltl'ro.. UiHgo I Valdeoli,
vas, Alb~.lt\tlJ y .
. Beteta"., " IIdem .•..........•..... o,' . ,
Cuenca. '" . jMajadlJ.R, '1l'llga· ."
cete y TO,~ra~bal[dem.; ,.
T.)ledo...... Tttlavera, :'. ltO"
máu, Nnw.mo)'· 11
euendo 1Il1em ...............•• " ..
Uhelva Alpuonto y Ar(l,SI .
de A.lpuente.... Id<lill .....•.......•........
Sagunto..•.. Adomuz y TOl're- .
baja ..... , .... Idom ..... · .. · .. • .....•.•.. 11
M d ICntarroja, Hilb,IId \f onca a.... I ,. 11 . L" . em ........•.•..•••.•..•.l »0 ana y u·la.} .
21
10 _Cllinclülla ., Villamalea, For-
quera..... " . Revistar puestos agregRdos, '
10 Tharsis ..... S:tn Bl1!'tolomé y
Corrales ...•. , Idem •..•...•. , ,
10 Cumbres .... !Valdfllamnsa, Idem ....••...........•....
10 La Pnhna .,. Aracena Juez instructor ....•. , .
22 Idem . . . . . .. Idem.......... Secretario ',' .
10 R' 1" t ¡El CCHO IRevistar eEte pneE'to .
10 In O ••• Huelva Juez instructor. " .•...... , .
10 : C..Rodrigo .. ¡Salamanca ..•... 12.0 jefe accidental .•........
10 BéJtu', •.•... Pefiaranda, Zo-
rit:t, Macotera,. .
_ . Alba. Beleña ' .•. 1Revi8tar puestos alitrElgados ..
10 \Calltr.lapie-iS' 1 • lCajero interino do la coman-¡¡ dra •..•.•.. \' a amanea·····1 danchl•...,...•.•......... 1
10 IZamol'a ..... Manganesos, Vi-I .
. llafafila.....•.' Revv,tar pueBtos agregarlo!! ..
10 I~fombtley.•. Camarzana, San-
tibáfiez:. . • . . .• Iclem •.••.••....••..•......
10 I Villalpanuo .. Morales y Bena-
vente , .. IdoIIl ....• , .•....... , .
10 Logrofio Viguera Juez instructor. , .
22 ldem IdellÍ o 8ecretario · ..
10 Cenicero ..•. Alcannctrc•...•• Juoz instructor .
. 22 Idem.. , ..•. IdOlIl. . ...•.•. Secretado....•.............
10 Logróño . '" Vigueru ,. Juez infltrnctor , '"
22 ldem . . . • . •. [dem.......... Socretario.....•.....• · •... ·
('ClI::lftnnllllCillE
Idem•..• : .•..•...•....... /2. o ídem .... , » Arturo Rüiz Sotomayor .... 110
Ciudad He:\l , " 1.0 1' ídem.... » Joaquín Martíne7;FernlÍnde~1 10
MES DE OC'fUBRE DE 1906
P. M. Loe1' Tel'tío. ' •..•.....• Capitán •••. D. Enrique lViartínez Jimeno •. 1 10
Toledo. ...•...••..•..•...... 1.er teniente.. » .\ngol España G!\l'cía ...... 1 10
Cuen~ •..••...• : ..•..... '. Otro........ »H.icardo Molina Bal'l'om .•.. I 10
Valencia ; ...•.•.....• 12.° ídem •... 1 » Antonio Guillén Meseguel'.1 10
Idem , .. km ídem.,. » :Miguel Gil Domingo l 10
.Idem IOtro \'» Eloy Baselga Arnau ..•.... 1 10
!~em \Otro, .....• '.~ » José Flores )la)'or ..•....•.
Valladoli~ 10tl'o 1 » Francisco Sesma Sánchez .
:ZamorR Otro........ »Emilio l'érez Núfiez .
Idem Otro .. ;. . . .. ,Ramón Gttrcía Escarpenti ..
Logroño.c.•.....•••.... ~ l,er terr.iento. »Juan Abella Mastrat. ..•...
!dem.• '-; Guanli~l2.o .. Agustín Muñoz López .•......
ldom l.er tenient.e. n. Juan Araujo López ..•.•.• '
Idem ,~ Guardia 2.°.. Josó T!lecia Olagaray ..•...•...•
Ide¡:n , l,er teniente. D. Juan Abella lI1astrat .
Idem. . .. . • • • . •• . • . . . . .. Gnardia 2. (l. Agustín ?lufioz Lópoz ••••.••.'
Almeria. " oo., .. , , oo'.Capitán o D. Vicente Mena' .oomíngucz. o
Albaoete, •••. o. ,. oo.. '" , " l.er teni('nte, »Alfonso ROBil Jo Ballesterol:l,
Huelva .•. o Otro........ »Antonio Ru' JZ Martín ..
laem .• , ..• o•. " •........•. 12.0 ídem .. "\ » .Fl'lIllCieco Fernández Ortega
Idem..•.................... l.et ídem... » Juan Ma' rtíllez Romero••...
ldem 1Oo~·neta; Jo~é DomíJ 19uez Moreno .• , .•.
.IdaS'!. •••••..•.••.••••.•.• o. l.e!' teniente. D. GOl1zaJ.o Dclg~.¿o García...•
··.;Salamanca ...•........•. o.. Capitán..... »José (Jon,\l }Inl'tín ..
ldem.......•..•..•...•..'.. 1.-"'1' ídem .• , ~ Ulpi.sno Blanco DOIllínguez.
.... :II_...."'..."'.c::::=.._O"~"V....,...- i ........, '~"' B :..-~~~~ _ ~~7~~M'!P.";z:a:caUL. u:a: :ZA ~"'"':I.~
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1906
1
1906
190ü
1\)06
5 oebre.
16 ídem.
5 ídem.
1(; ídem.
1906
1906
11J01i
11106
1906 18 ídem. 1906 5
1906 15 ídem. l!lOG 2
1906 ]4 ¡dem . l!lOtl 2
190H a ídem. 190ü a
HJO\;I 8 ídem. t()061 2
1906 la ídem. 190¡;i 1
1906 21 ídem. 19061 3
190(;1 16 ídem _ 1!l0611 3
1966 30 ídem. 190u 3
I
1901.;ll ídem. 1!l061 1
)906 16 ídem. l\lO6 2
1!l06 23 ídem. 190G I 3
1906 16 ídem. 1906\1 2
1906 24 ídem. 1906\1 12
1906 2 ídem. 190611 2
1906 14 ídem. 1906111
1IJ06 31 ídem. 190r. :H
l!lOG 11 ídem 1906 1
1906 20 ídem. 1006 . 2
19011 8 ídem. 190fill 6
1906 2; ídem. 11106 3
I
IIlídem.) ó ídem.
21 ídem.
7jldem.
,la ídem.
1\1 ídem.
Dla I Me9 lAñO IDlal rles I Aüo
U/ídem.
13' ídem.
l. (1 ídem.
FBOHA 1\ ~
11 -'= ' E:.
"n que prtDolpl¡¡, ! en que termln~ I~
...
~
li
Comllllón conferida.donde tuvo lugRl
1.. comisión
PUNTO
de &11
rer;1dencla
10
10
10
10
10
10
10
JO
10
10
10
10
22
10 P· t IV l' IJ' t t ·ll.o oebre.lCRsen .... 1\ encID....... , uez mI! ruc or.. .. .. • .. .. .. 14 ídem
. ,. l.oídem.Carlet. , Idem SccrotRno J 14 (dem '
I
Hequena,l'edrO- j
. nes', 'Htiel, Vi·\ . 'Chlya., . . . .• 11 d C IRC\'lstRr paestos agregados .. 1I 1411dem .
argoT o, :uu-
p01'l'oblcll ... ,.
R.ibadeo . ". Yillalba, lier.rei- .
. ra ... ; •.... , .. Idem ..•...."., .. , •.•.......
TTives , .. Maceda y Et'gos. (dem , ,
GrRilén .. " .' i3íétamo Juez instrúctor ...••..•••. , .
'.Se s a, CRStilsa,(
!. bas, Peralta de· .
IInollca .....¡AIco. fea,. Derbe- Revistar puestos agregados, .
gal, Ada, lIues·
_ ca y Ang.iies. , • j
)
MODZÓII ,BiUefa-r,!
Fouz, Peml b. " . . 14 íd
Grañén ...•.. El,e la Hal,Tamll'l Revistar puestos agregados .. ~ 281íd~: :
1'Ite.y Oampa· ,- I
uella . . • . . . . • . JI~Barbnstro •. Sa,'val, g¡ Gr"dO,\GrRus". "', 9oscojuel~ dil\.Idem, .•. , •.,' •.•. ,. o ••••••• ~
(
Hobrarbe,. Bol- . I
. ' taña, LahIH'rda. ¡
Oalamocha, '1 M"!1iesa y Mon-¡ I
forte : .. :.;. Idem I 151ídem .
I TnU!:'t~l, T~gea, ~á'l. daba, i:lo~,RUCfl-. ' , . .BorJas ....•.. ta, : UncllstillO,\·.'Idem ..•... " .. , , " .11 1.¡lluem .Luesíll y Murillo 'Ateca o •• IMaluenda.. , IIdcm 111. °lídem .
lMotí'il' Vélez'lBenan 1a11a, Al·IDU1iécar Salo--, .Turón ..• ". hreña, otivllr,\Jdem .. , .. ro •••• " •• " •••••1I 4lídem.\iualChos, Dur- ,·eal, .....• ,., .~~dújar .. ~ ./Jaén..... " •. , ,p.°jefe acciden:tl\~.•••••••..111. °1 Idem •
1 \11IanueyR~C'lsteÜllrYMon.¡ ...' , 11 ídem.10 '. ~~ .~~~~~l.S: tizón ,ReVistar puestos agregados. 'I~I ]!l ídem.
'Santa Elena,
Gual'raman,
. l, ~ Baños, Cal:oli- ~ 3lídem.1~ Lmal'es .••.• , na, C:entenIllo, Idem...................... 25 ídem.
.A.rqullloB, Nl\- '
vuéde S. Juan, 11
' 1Santisteban.. ··
1
NOMBRES
» GRspar Mal'tol'ell Salvá.....
» Jenaro Anilrada Palar,ios...
» Arturo LUDa CarDé .•.••.•.
» Ln'emo Ucelay Figueras ..
» JUlln Jiménez Abós •.•...••
>g~sa
SJjro"~~~~Itl'" 0-0, ======¡P======'I
e:; ... ~
g-~ ~~
________________ ~ So O'lI 010 ';' ':'_
Clases
./
ComnUUllllciR9
Zlln!'.goza....•........•..... 1OU·o •••..••. : » Saturnino Marcilla 'FerrúR ..
ldem : !Otro ...•••.. I» Juan JiménezAbós .
Valencia .......••...•...... Il.er teniente. ID. Mario Juanea Clementc.••• ,
Idem•...... '" IGuardia 2.°.. Franeiaco Pérez Lladró: .•••. ,
'[dem ..................•... 12. 0 ídem....
T&ruel , ., .•. kar tenieñte ..
Idam ... , ... .. . . ... ... ., .. 11.er tenieute.ID. Luis ilIartínez Boniche, ....
O '2o'dl't'nse .•••.•........••.... \' '. 1 OD:! .••.
Huesca l,er ídcm ..
Idem.............••....... !Otro .
Lugo 10tro .••••.•. 1» Ramón Cantos Maudn ..
ldem••... ..•....•......... 10tro 1 » Antonio,Redondo Mo~'ón .
ldem.·.• ',' ' .•. ,. ..... " ~ ••.. 11,el' tenieute.1 » Francisco Partida GÓme~...
Idem •• o. o. o.", o o •••••••••• ·¡Otro .••.•..• 1 ) Octavio León Tufión ••. o •••
:i
Jaén., /Ca.pitán 1 » JItan Ollero Morente ..
.Granada : IOtro · 1 ) Hafael Aguil're Gllrcía ..
@
S
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--CD..,
o
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CD
e
CD
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ti)
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o
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ObserTllclon ert
01
3\Cnrgo ,ü mate·
¡ ria.19ubnstRdo
I
,(
1901;
1906
1906'
190G.
1
' , 10
1906: 3
1\l00 2
l!JOGI 2
1!J061 2
HlOGI17.
1906 ]71
190611 2,'
19061' 18 ídem .
190G i 3lídom .
1906. 31 ídem.
1906 6 ídem.
71,ídem .,' Hl06\ lO lídem •
11 ídem. 1906\ 13lide~ •
6;ídem.
lIf'ídem .¡1\l06f' 6lídem .16 ídem . 19(}6: 16i,dem .
2ll ldem. 1906' 30 ldom ,
24
10
10
10
10
10
10
10
10
" Rufo Mnrtín Rivera•.••..•. \, 10
» Artemio Díez Hernándel... • 24
» Francil:lcoGonzálezCa,L'ucho' 24
l> FedelÍco González y Fer-
nández de la Puente•••..
,
Murcia 12. o ídem 1 »José de ia Tone Ortega [ 10
Idem 10tro 1 "Rafael Herrera Doblas .. , ..
Alicante.; •••..•.•••••.• : . -IOtro....•. ; '1» Godofrtldo Juez BadaL •. ;. '1: lí}
Almería Otro .••... ,. »Mariano Rivero López...... 10
c·
ídem ...•••• , •....••••.•.•. ,Otl;O........ "Manuel Campora Cornejo ..
Navarra ~ '" ., Otro........ l> Nicolás Canalejo Iriarte :
Idem .•.•••••.••...•.•.•... Otro........ » Mariano Caliardo Masoner.
Alava •••••.,' .•..•..•• , ••. , Otro........ )} Gabriel García Granaua..• '-
ldem•••.•• ," . , Otro........ » EmiliO Ruiz Rodríguez ..
f. M. 18.0 Tercio ; ¡COrOneL" .. '1'» Luis r.ÓpAZ Mijares ••.•...•
Mem. _ Capitán:.... » J,uis ~artí ~¡msón .
Huelva •••.• , .••.••....•••. 1.er teniente. » Antomo HUlz Martín ..••• ,.
Cáceres ..••••.•.••.•• ,..••.. ¡Otro .••.•.••
ldell1. •..•••.••..•.•••••. " 'ro coronel .
Idem ..•,: .•••..•,.•••......• ¡Capitán .
Badajoz..•.•••. ~? ',' •••••••• l.er teniente.
@
s . c-. 4 ....··rte· . -,. ea . :.
3' I 1 I"~~~I" . J . FEOHA"" ".,O~(tl'" jIC(ñ' I . . ~ ~ p ~ PUNTG .• _. ' :.
,... • . '1 '... ti c;~ : 0, r::
CD l. .' /:g.oo-~I~ en qne principia en que te.mlDa ~
O~· COmltndnllciae. 1 ciliiie~ I NOMBRE$' :~~ Ol ~ de BU donde tUTo luga.r ComiB16u oonfertáa¡ " i . ¡;;
':o.. "'" f .~ 1 oa. .~ ~;''!:. residenela la comisión .D1a: Mes 'Año Dia: Mes Año ;'
• so" ll' ' 11' l' l' .~ ~ .. -:-' " -~ ,P',--,~ .1'--'_.- ",- ---_.. "'-'11'-'
CD Rudma, Cs:mpi./ 1
..... 1. '. !lo, ~~e nn.s~l " . .~ Jaén ,,··,,· ,"" ll.ar temente. D. Pedro López Herrera•••.•.. \; 10 IManchn Reall CalUpll, Cabra Reviatlu' puestos agregados JI14\,ocbre.\190612olocbre.1190o. 7
(J) , : y Dóhuúz de la\
Q) " • • . Moraledl\. . . .. ,. . . . ..
'rejeda..•••. Tlllaván 1'.Juez instructor ..•..•••.. ; •.
Oáceres: ..•. Bl\tl'njoz .• '.. '.:' . )ÁsÍI¡tancia subnsto. provi¡¡ión¡
PlaSenCl:l '" Idem ...••.... '/1' de calzado q \
Badajoz.••.. .Madrid. .•.••••. 'Cobrar libramientos. ••.•• . . \1 ídem. 1906
Villafmnca Oliva de )lédda '
10 \ ~:"l~~..~~: ;;~~".:.~.~:I¡¡,,¡,tu pu.." ..."""d".. U lid,m .1 10061 l' lid.m . 1190~1 ,
Pamplona .•. ~:Iendívil y As-
trnin Idem...................... \1 ídem. 1906 3!íUem. 1906ft' 2
Olite ArtajOl1l\ v 'La-
rl'llgl\ ... : .... , Idem...................... 15 ídem. 19(\(i 16 ídem. 190(ill 2
Llodio .•.••• !ualllayonl\, Vi- " . !
ll¡J.rrE'al. ~ Idelll 21 ídem . 1906 22 .fdelll. 190611 2
LlIguardia••• !.raya y Salv'a- , ' , '
tierra......... Tdam...... .......... ...... 9lídem. 1906\ ll'ídem. 19061l 11:
PlI.checo.•.•• Santolllcra.••••. De I:lervicio en osto pnoeto que
tiene agregado con motivo , ,
deunainundación ••..•... lh.olídam .1 190G!; 10lídam.
Alicante •••• IVillajoyoea y lfi-I .
ncstrlit ....•.. ltevistal' PUQstos agregados ..
e t . 1'Be ni lllan ten yl ' ¡
,. ocen ll1na.. J" 100m..•••...•...•..•.•••..
. ' .lJona .••. ;... .
BerJa Ahnería Hacer entrega en el Gobierno
, . '.. ' m!litll.r de nlla causa...... 17~~dem.
,OádlZ Cananas RevHltar el armamento...... l?l~dem.
-Idem ..•.... .Idem Idem...................... lO·ldem.
'filarsis .•••. C0áo.les .••.... Revistar este puesto agregado,. 6¡idllm .
Madl'id 18 de enero de 1907. WF.'i"LF.R
S'
.~
J
W
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D. 0; n'ÓDl: 27 2 febrero 1907
Seilor Capitán.general de lo. primera r~gión.
LoS'o '
-..
. J gundo teniente"de Infanteria (E. R.), retirado, G. fran-
cisco Merino Ortiz, en solieitud c;le que le sean ex.pedidas
dos certificaciones, una en que conste que en el afio 1889
se hallaba soltero y que contrajo matrimonio con :bofia
~IagdalGl1a Leopoldo Pascual, y la otra qua acredite que
nació (>u el Colmenar (yIti laga), 8\1 15 dtl 0ctubre dA UW8,
el ({,ey (q. D. g.) Si:\ hu, servido dussstimltl: la pet.Íeión del
interesado, una vez 'que los documentoil que solicitl~ a[ec-
tan á su estarlo civil y habian de derival'~e de la hojr:. da,
servicios, cuya copia anturi'l.llda deberá exi¡,;tir en poder'
del recurrente desde qne obtuvo su retiro.
. De real orden lo digo Ji V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos aüos~
Madrid 31 de onero de 1907.
Subsistencias
, LaÑO
Sailor Capitán general de la séptima región.
Sel'l:Ol;esOrdtma,dor de pagos de Guerra y Director de la.
fábricÍ1 militar de subsistencias de Valladolid.
.Excmo. Sr.: En vista del pedido de harinas formu-
lado por V. E. en 24 del actual, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer que por la iábrica militar ~e .sub-
sistencias de ees. plf1,za se rern(~sei) al p:1fqUIl admInIstra-
tivo de suministros de la mbIll9" 200 quintales métricos
de dicho ai-tículo, con objeto do cubrir las atenciones
normales del sen'icio y repuesto reglamentario; debien-
do afeetar r1l capitulo séptimo, artículo primero del pre·
supuesto vigente los gastos que origine su transp.or~e.
De real orden lo digo á V. E. para su couoCImIento
y .demás afBctos. Dios guarde á V. E. muchos aflos..
Madrid 31 de enero de 1907.
111
Excmo. Sr.: Envista del pedido de harinlls for-
mulado en 24 del actual. por el Oa.pitán genetal de lo.
séptima regióu, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien dispo-
ner que por 1/;1, fabrica militar de subsistencias de Valla-
dolid sei'eaiesen 200 quintales métricos de dicho artícu-
lo al parque o.dmini!;ltrativo de. suministros de esa. plaza,
100 ~l de Vigo y .100 al depósito d~ Lu~o,. c.onob]do de
CUhrIl' las ateneIOnes normales (Je1 sorVIcIO y repuesto
regla'uentario; dobien(io afectar al capitulo séptimo, al'-
tÍlmlo prim~)ro del presupuesto vig'('lIlte, los gUAtas que se
originen por consecuenciilt de dichos transportes.
De real orden lo igo lÍ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos afios.
Madrid 31 <le enero de 1907.
LO}io
Seiior Capitán general de la octavá regi6n.
Senores Capitán geneml de lit séptima rHgión, ~rf1enll:­
dor de 'pag¡,s de Guena y Director da la JabrIca mI-
litar de subsistencias de Valladolld.
~---_....c .....: _. _
SECCiON DE 'SANIDAD MILITAR
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) se ha flervido ?isp~­
ner que el veterinlll'io primero del cuerpo de Vetel'lD91'1a
militar O. José Fernández y Fernández, desempefle la J(-l"
fatura de Veterinaria militar da esa región, conformo á
lo que determina ei articulo 4. o de la real orden circular
de 17 del actual (1).0, núm.' 15), continuando,en su ac-
tual destino en el tercer reO'imiento de Artillería de mon-
tana. b .•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
~-Iadrid 31 de enero de 1907.
LaÑO
Senor ,Capitángener~l de la octavo. rogión;
Senor Ordenador de pagos de Gl:~rro..
Retil'os
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el día 3 del actual
la edad rp.glamentaria para el retiro fO,"ZOSfl el capitán de
Inhtnteda (E R), rntirado, D;Melchor Fernáridez r~1eri;lo~
que tiene su residenciA. en 68R l'egi6n"ol Rey (q. D. g.}
ha tenido á bien disponer que cau"e baja ea la nóminri,
de retirados de esa región y qne desde primero elel en-
trante mes de febrero se 1e abone por la, Dfllegllción de
Hacienda de Bueelona. el h:),hr.,r de 225 pe'hita,3 nl"nfm~!,-
I les 9m~, en rlefillitivtl., ie .fue aSif!;nlt1io,por f'sal. 01··10n dE:
28 (te octubr.ede 1902 (D. O. núm. 2:13), d.:ó\ t10113rdo con
lo infol'm¡:l.'!Q por el Cousejo . Supremo de GUGrr:), y Nfl1,-
rina, cómo comprendido en b ley deS de (ln~ro de lB02
(C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para Bll conocimiGn-
to y demás efectos. ,Dios guarde á V~ E. mU(;)lOf: aftoso
Madrid 31 de enero de 1907.
Logo
Seflor Capitán general de la cuarta región.
Seilores Pl'esidente del Oonsejo Supremo de Guena y
Marina, Capitán genel'll,¡ d3 la qllill.t& región y Or-
denador de pagos de GUEll'l'iJ..
-.
Vueltas al servicio
Excmo. Sr.: En vista de uno. instancia promovida.
por el sf'gunrlo teniente que fué de InfanteríaD. José
Garganta Sibis, con l'esi'iencia en esta corte, calle del
Mar'quésde Santa Ana núm, 24, en solicitud da que se
le concedo. lo. vuelta al servicio, el Rey (q. D~ g.) se ha
servido desestimar In petición del int8I'e~<l.do, con arreglo
al artíc111037 de la ley constitut.ivll. del Ejército de 2U de
noviembre de 1878 (C. L. nÚm. 367). .
])e real orden lo digo á V. E. para su conocimimto
y d(~más efectos. Dios gt~nl'de á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1907.
Loxo
SefiOr Capitán general de la primera región.
--_..~.. ~~"",.",,----
---_"*_tr>-.. _
SECCiÓN DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
Documentación
,.', Excmo. Sr,: ·En vista de 111. instancia que cursó V.E.
á esttl Ministerio en 2 del actual, proUioVHla por el se-
SECCION DE INSTRUCCION, REGUJlA~iUENTO
y ·CUERPOS· mVEPaSOS
Academias
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicita.do por al sar-
gento de Carabineros de l~ comandllncia da :\Jmcia,
alumno pa.ra oficial en los Culegios de ese cu&rpo, mamie I
© Ministerio de Defensa
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LaÑO
Diaz Medina, el Rey (q. D. g.) ha tenido á hien ..conce-
derle la separación de los mismos, incol'poránc1osA lÍ. dicha
comandancia, según lo determinado Cll la real orden de
15 o.e enero próximo pasado (D. O. núm. 14), relativa al
particular.
De Ol'dende S.IvL lo digo á ~..l, E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios.
Madrid 1.0 de febrero de 1~07.
LaÑo
Señor Director general de Carabineros,
••
Ascensos
..
Excmo. Sr.: !\probltndo lo propuesto por V. E. á
esta lVlinisterio en 16 del mes a<:tual, ..n cumplimif'nto
de lo precep:uado en la ley de 11 do abril último (Colee-
ción'Leglslati'va nÚlll. (5), el Rey (q. D. g.) se ha servirlo
couceder el empleo efectivo de primer teniente de la
Guardia Oivil (E. R.), al segundo de la misma, retirado,
.D. José Fernández Fraga, así como el de capitán honorí-
fico de la indicada escala, debiendo disfrutar en al pri-
mero de la efectividad de 13 do febrero de 1902 y en el
seC'undo de 1ft de 9 de julio de dieho año,. con aneglo á
laley de 8 de enero del propio afio (O. L. núm. 2tj),
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. lt. muchos anos.
Maddd 31 do enero de HJ07.
LaÑO
Sellar Director generitl de la Guardia civil.
Seüoras Pl'esidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina y Oapitán general de la Ijrimarll. región:
• • 111
Contabilidad
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto, por- V. E. en
su escáto de 29 del mes a:uüwior, eJ. Rey (q. D. g.l se ha
servido diffponer qUfl al personal de ese cuerpo que sirve
en la Dirección genOl'al <le OríA. caballar y Remonta, con·
tinúen reclamúndosele sus haberes y demás devengos por
la comandancia de Caballería del 14.0 tercio de la Guar-
dio, Civil. .
De real orden lo digo á. V ..E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 1. o de febrero de 1907.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefíores Director general de Oría Caballar y Remonta y
Ordenador de pagos de Guerra.
L••
Destinos
]~xemo. Sr.: Habiéndose consignado en el artículo
primero, capitulo ~6; fección 6.& de los pl~esupuestos ge-
nerales del ll}stacio para el corriente afio, aprobados pOl' la
ley de 31 de diciembre ú,ltimo (S:' ~'. núm. 224)~ el
aumento de un coronel de la Gr,arclla CIVIl, con supreSión
pe un teniente coronel de dicho cuerpo, en la Dirección
~E:'nernl del mismo, el H.ey (q. D, g.) se ha f.lervido con-
firmar la real orden de 22 do agosto último, y en su con-
secuencia disponer que el coronel del expresado cuerpo,
~n situaeión de excedente en la primera región y que en
]1.0. actualidad presto. sus servicios en comisión ~n el indi-
carlo contra, D. Antonio García y Perez, pnse destiI!ado_ á
11l' piantilla d.:'l nlisHlo, 811l'tiendo sus bf,;ctos lo expI,16sto
desde 01 comienzo del ejercicio.
n S O de fe
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Maqrid 1.0 de febrero de 1907.
LONO
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la. primera región y OJ:dena·
dor de pagos de Guerra.
.s.
Matrimonios
Excmo. Sr.: Accedienno á lo solicitado por el ca-
pitán de CarR.hineros, con destino en la comandancia de
¡j;stepona, D. JQsé Robles Hernández, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo inforwado iJor ese Consejo Supremo
en 16 del actnal, se hu. servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D. a Maria M¡¡,gdalena Fonseca
Curto.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V~ E. muchos aMa.
Madrid 31 enero de 1907.
LaÑO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
l'Ína.
Señores Capitán general de la segunda región y Director
general de Carabiusros. .
••
Presupuestos
Oircular. Excmo. Sr.: En vista del escrito qua di-
rigió á este Ministerio el Director general de la Guardia
Civil en 29 del mes anterior, en el que manifiesta las va-
riaciones introducidas en el arto 26, caps. 1.0 y 2.° de la.
Sección 6. a de los presupuestos generales del Rstado para
el corriente a~o, aprobados por la ley de 31 de diciembl'e
último (e. L. núm. 224), con relación al del afio anterior,
y con el fin de que la reclamación y pago de obligacio-
nes se verifique desde el comienzo del ejercicio con su-
jeoión á los créditos concedidos, el Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer se dén á conocer aquéllas con las ins-
trucciones consiguientes, las cuales son priucipalmente
las que siguen: '
v~ Reformas llevadas á cabo por real orden de6 de
agosto último, ya consignadas en la plantilla aprobada.
por la de 11 de septiembre siguiente (O. L. números
144 y 162).
2." Aumento de un coronel para Director de los Co-
legios del citado Cuerpo. ~
3. a Aumento de uu comandante de la Guardia Oivil
con destino al Oonsejo Supremo de Guerra y Matina, que
continuará percibiendo sus haberes por la comandancia
del SUr.
,4." Se asigna un capitán más, que pasará. á desempe·
fiar el cargo de ayudante secretario del coronel Director
de los Colegios. .
5.1' Los dos primeros tenientes de Infantería que se
aumentan lo serán: uno para la comandancia de Sala-o
manca y otro para la de LOgl·ofío.
6," Se consigna el aumento de un veterinario tercero
en el tercer tercio de la Guardia Civil y se suprime eP
la comisión de Remonta la plaza de veterinario segundo
que prestaba sus servicio en el primer tercio.
7. o El aumento de 50 sargentos de Infantería que se
incluyen en presupuesto se ditltribuil'á en la siguiente
forma: cuatro á la comandancia de Vizcaya y uno á cada
u,na de la~ de . Madrid, Guadalnjara, Segovia, Toledo,
Cuenca, ClUdad~Reall Gerona, Barcelona, Oórdoba, Se·
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LoÑo
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secdonesie esto Ministerio y Ile
las- DepenGuncias centrales
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~Ia~
rina.
Señores {1apitán generaJ de la primera región, Director
general de la Guardia civil y Ordena.dor de pagus de
Guerra.
LaÑo
aefior..•
viila, Valencia, Castellón; Pontevedra, Lugo.. Coruña,l han producido su inutilida.d tuvieron su origen eDla c~:ial}<.
Orense, Huesca, Ternel, Zaragoza, Granada, Jaén, Ovíe· I casnal que sufdó el día 23 d0 noviembre de lH04, ::1111rac··
do, León, Palencia, Badajoz, Cáceres, Burgos, Santander, ticar el servicio de su instituto; y cnarto, que las losionea
Navarra, Norte, 8ur, Alicante, Murcia, Albacete, Mála- que prosenta se encuentl'::n¡ compreurUdas en la clase sa-
ga, Almeda, Lérida, Tarragona, Csdiz, Huelva, 8ala- gundD. de la segunda sección de la re~ü orden de 18 de
manca, Zamora, Logrof\o, Soria, Baleares y Canarias. septiembre de 1836, eí R.ey (q. D. g.), de acuerdo con lo
s.a Se disminuyen 50 cabos de Infantería, verificán- informado por ese Consfljó tlupremo en 17 del mes actual,
dase esta baja en las comv.ndancias que se detu.llan á ha tenido á bien concede-r al interesado el retiro con ei
continuación: dos cabos en las de Madrid, Barcelona, Co- haber' mensual de 15 pesetas, y que con arreglo á la r~al
ruña y Huesca, y uno en las de Guadalajara, Segovia, orden de 9 de julio de 1888. (C. L núm. 258), 8e le aslg-
Toledo, Cuenca, Ciudad-Real, Gerona, Córdoba, Sevilla, . nen cinco pesetas por el pi'emiode constancia, por cont,r>~
Valencia, Castellón, Pontevedra, Lngo, Orens6, Ternel, más de 20 años de servicio con abonos de campafia siu
lJaragoza, Granada, "Jaén, Ovierio,León, Palencia, Ba-' llegar á los 25.
dajoz, Cáceres, Bnrgcs, Santander, Navarra, Norte, Sur, . Ambas cantidades, ósea 20 pesetas al mes, le serán
Alicante, Murcia, Albacete, Málaga, Almeda, Lérida, abonadas por la Tesorería de la Dirección general do la
'l'arragona, Cádiz, Iluelva, Salamanca, Zamora, Logroño,. Deuda y IUa~es pasivl1s á partir dtd." de.ftbl'ero próximo
Soria, Baleares y Canarias.' venidero, debiendo causar baja definitiva en el Ejórcito
9.0. Los cinco sargentos de Caballeriaque se .,aumen- en fin del coniente mes.
tan· lo serán para la comandanoia montada del tercer De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
teecio, disminuyéndose en lu, misma igual número de demás efectos. DioR gUllede á V. E. muchos años. Nra·
guardias de segunda clase. drid 31 de enero de 1907.
10. Se crean seis herradores. contratados, que se des-
tinarán tres á cada una de las comandancias de Caballe-
l'Ía del 3.0 y 14.0 tercios.
11. Se asignan 893 caballos para los jefes 'y oficiales
de la GUllrdia Civil y asimilados que figll1'an en los ar-
ticulos del cap. 26, sección 6.0. del pr!"supllesto vigente,
eilCceptuando los capitanes de las planas mayores de las
comandancias de IIlfantad,¡, los jefes y oficiales de lns
Comisiones liquidadoras de Ultramar y el comandante
destinado en el Consejo Supremo de Guerra y \1a¡'ina.
De real orden lo digo á V. E. ,para su con0cimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 1.0 de febrero de 1907.
.- .
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA V l\U\RIi\lA .
Rese.·va gratuita Pensiones
Excmo. Sr.: En vista de lainstl1ncia que V. E. cur·
só á este Ministerio en 31 de diciembre último, promovi-
da por el sargento de la Guardia civil, retimdo, D. Ricar-
do Pérez Cajide, en súplica de que so le conceda el em-
pleo de segundo teniente de la reserva gratuíta, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder al interesado el referido
empleo, con la antigüedad de 23 de octubre dat1906, por
reunir las condiciones 'prevenidas en el real decreto de
16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V'- E. para--BÍl conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 31 de enero de 1907.
LaÑo
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Director general de la Guardia Civil.
.. -
1 .
I Excmo. Sr.: Este Consejo Sllpremo, en virtud de lasfacultb.desque le están conferidas, ha dedl1rado con de-
recho á pensión y pagas de tocas ri. los comprendidos en
la 'signiente relación, qua principia con D.a LHml.C!a Ro-
dríguez Sánchez y termina con D. Anselmo Herre¡'o Mar-
qués.
Estos haberes pasivos se satisfarán á los interesados,
como comprendidos en las leyes y reglamentos qUA se ex-
presan, por las Delegaciones de Hacienda de las pl'ovin-
ciafl y desde líU3 fechas que se consignan. en la sllsodicha
relación; entendiéndose que las viudas disfrutarán el be-
neficio mientras conserven su actual estado y los huérfa-
nos no pierdan -su aptitud le~al. Hespecto á-las pugas de
tocas, su abono ha de entenderse que es por una sola vez
y como único beneficio á que las interesadas pueden as-
~M. _.
Lo que manifiesto á V: E. para Sll conocimiento y
efectos consiguientes. Di!)!.'! gUarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 30 de enero da 1907.
Retiros
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído á ins·
tancia del guardia civil de la comandancia de Madrid,
~ntonio Donis Torl'ón, para ingreso en Inválidos como
lnutiliz~do en acto del servicio, y resultando ~omproba­
dos: prImero, que el expresado individuo está mútil para
e~ servicio de las armas, por padecer anquilosis de la al'.
tIcu~ación del codo derecho; segundo, que esta inutilidad
perSIste después de dos años próximamente del' accidente
qQQ le produjo esta lel3ióDj tercero, que las .1esioDes que 1
© Ministerio de Defensa
Polavieja
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda re-
gión y Baleares y Gobernadores militares do NIadrid,
']'oledo, Córdoba, V ulellcia, BUl'eolona, Burgos, y'¡l.-
mora, Oviedo, Coruña y rremel. .
~
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111 abril ... !WUGIZ:1ragoza ...... ILn Fresneda.l'feruel. ......1 (G)~ 122 julio 18Dl. .........CO4;U,
.TALLERES DEl.. DFJ'6sITO DE LA GUERRA
(G) Se le~ ",bona.ri la mita,l á la viuda Yla otra mital1, por plutes igtt"Je~, entre 108 hllérf"'nos, y ú los varo-
nes D..Tuan, D. Joa<¡"in. n. Vicente. D. Jesús y D. Anselmo. ha8ta el 5 ue junio de 1D07, 16 de noviembre de 1Dl2,
8 de oGtubre de HI14. 15 de septiembre de 1924 y H de junio de 1930. cn qlW, rr,spen¡'¡vanwnt". cumplirán veinti-
cuatro I1ÜOS de \)'hld. cesando nnt~s si obtienen "mpleo con 8Ueluo de fondo. jJúblinos, acumulántloBe el beneficio
que corre8ponda á los !lue pel'die~ellsu ,aptitud legal para el percibo, en 10B 'que 11:\ eomervan; sin neeesidll.d de
11Ue\'(L declaración, Y satisfaciéndose los haberes :l D." :-raria de los Desamparados, D. JUfi!l y D. Vicente, por
mfino de la persona que leglllmentc los represent".
Reúwwn qne ee cita•
::<OHBRES
!lE ;.013 IlrTERK8ADCS
> Maria Coneepcióu )[atas Salil'ol. ••• 1ldem .•••
~ F'~Ol'P.~~C:f,PcÜiee:' Jord~ll (.Viuda ..
}) El\"iru.~~r2~léIld.üz Yald('~ y Bernur-i¡clem ••••
r..o-ltSt. .. I.Lcla 'O o" ••• 1
> ::.::".r¡~~ de los J)e"ttmpa~ados Vldfll¡ ldem i ...
Fe," , .
~ Maria de la:; Mereedes )J:a~cleu v Pa-
piol : •... 'Ilomll ..
~l::-!r'.~el~,JJfl8:;;ali~ttay Cnmp's Id~ln ..
, .,CaIl_ Cl.aeón Pantoja............•• ldem •••
~ JJtwllcrdr Aguirre Súnchc7. 'O-o 0\ Idoro ..
, l\¡a:1~ Lll\S~ CorrctL.Pérez...••••..•. nyérfana ISoltera.
, D010,C'" C,,"tclló Ohvar Vmda ,
qUli
lIS, muslldo
il ""pediente
~~;.-.w:¡'
... ~:~;;.:so:;:¡: 1 ...ezaaSo\o~~___ ~ ~::;."'S.-r.;.-.:.:r'~;:.n..:.~-~.~.~~--~--~~~ ~~~_1l:.~::>_:..";«Uf.QOrU.'~=-::A"'~,",,':';'::::-";""1::;~_=:-~"r:-O;-.:::Z'..:::L~~~
l'l,."endene'a I I Estado Iíuporle • I ~
..¡, .l Paren- . ~ ~ Peuslotl de lu~ dos .' '"' ~ .t110llA :lit QU!2 "!JOiot;'Ación Qú ~,.., _ !ft
tesco con civil ¡¡x. Ll!OS annal pagr.~ de "',dll'l Ó ...~. 0&1111 1~lJPEZAII IIL Hf1clell(~a 1l••ICJiF,OIA ~
. de la! y quo se leF toca."! que 7 UJtN o B qua ABoNo.:le la pl'cVlnch~, Dl'.l ¡.JOB I¡{T~)~I:.lnLIWR rD
101 com'ede se les !<tU T OB LA Pi:NSIOll en que g,
ca'lfmntes hU"l'fa- N:JMB}1F1~ n;;; ¡.oS (JAU~A¡;TJl8 ._,__ concede illil LJI!l APLIQAlI -------. !l6 les f)onsi!Pl"I"-<~"'"~¡--'~~ g
nas ' " , Oía MtJJ Ano el pego PuoblrJ I Provincia m
P,W.. Gia. Ptas. Gt... .
._- - - - "._--~ -- ._. .,. l'-'-'~- ._-_.I \TCsorerJa de )11'
Viuda {Ofieiltl1.0 de, Adml,nlstmclón lIlilitar, re-¡ "CO 00 ¡25junlo 1864 y R. O. 4) ~"m ,o 1n O'6 Drón. grnl.,dü / ~I~<.!rid !:lltldrlrl
.. timdo, D..Tn,m Rodrigilcz Arroyo ! lo' >'( juIl018DO _/ lUZ .. " ¡ laDeul~aYCht'í" . .. ..
I ¡ I I s~' l'¡tSlvas J,Cap!tlln, re~¡rac1o, J.). l'r,dro RoJo! Gilv;z¡ 625 00 > , 22 jullo 18Dl. 14 agosto. 1DOlirroleLlo 1Tole!lo Toleno ..¡SU1)lntr'ndemc :-lllliar•.[l. Julw Z"bale,a¡ 1 G'O (10 Id '111 t I M'lit 22' 'Jl l'lOG ~ev'lla pJoron de l>ll~p."l·llaél ' . '1 • D, , , ." on ep o 1 ar a,H •••• IV ....... , .. / F t, \0.. .. ...... ' lorrazn •.• :..;" o •••••••• 0," ~: •• :., ..... • f ~ .... '. • • ~ 1ron Lrn. ••••l(om~udllllte, rdlrll.llo, D. JO,e ,\1edl11a\1.200 00, >(20)UIllO 18G4 y Il. O. 41 ; oetuhre 190GiYlllencia....... ,YILle1,ei"..... ",-,'leneia.....
/ l{UlZ... I ¡ullo 18DO.......... 1 !
Capitün, D. 'Alltonlo Vilu Picas:.;....... ~\~ñ 08', , 22 julio lSDl Z' ~lO~bre, 1D06¡Bnreclona ,p;arcelonv, Uflrcclr'J."l. .
T. cOloncl, n. Jlerllllrdo Fr'eh) Cdmaeo. 1.200 UO. , Montep10 Mlltjar..... I Julto 1UOG¡ldem 1 aJma EnJeare' .
Capitán, retirado con suel,lo dn coman.. . i '
u_nte, D. Ceferino M,méudezGouzález, 1.100 00, , 22 julio 18Dl... ....... 25 diebre. 19011 0\1el10 ......... Ovierlo....... IO'7icdo.......
EeCl.'ibicnie )." d" Oficinas militares. don :1 !
:¡,'élixGarclI1Peiiu..................... ' , 100 00 MontepioMilitar....' , , llaleures .. ·· .. ·1Palmad"M"
, . . , 110:0.,. ¡Baleo.res .
Com.tnuante. D. Joaquln J,ópez :\fatlas.. ' , ;50 00 ldmn...... ..........' , , Coruíía icorufut Coruña .
Cllplt:ln, D; Antonio Corre" Hurgos...... G25¡' 00, > ldem................ 7 a1.>ril 1UOól' 'rolerlo ,1 Toledo Toledo ..
Iflem. retirado con meldo de comandan-t\', D. Carmelo Espejo PascuaL........ 1.100 fJO , • 22 jnllo 1891.......... 19 n(,vbre. 1VOGICÓrdoba ¡Córdo1.>a..... !Córüoba ..coman,dant{', D. Jaime VHa Serra....... 1.125! UO , , Montepio Militar.... 16 ldem ••. 190GLY:llencla ", •• ',V:ihmCia.: ••• ¡'yalencia ,ldem. retirado, D. Dri.maso .I!'ernánder. I I j
Y1eilrl0 1.1001 00 , > 22 Julio 18lf1.......... 14 sepbre. 1DOG1BUrgOS hitblltda del .~ Rudrou ..... Burgos...... ,
Id. ZllmOl'a.... ' Petra Ortega 1l01p.illgO ldem.... , 1.eqellicnte, D. Gabriel Barguello Gon-' I ~
Id ',Ant .,' S" I zah''' • 1 4701 00 • 'Ildem... {; novbre. 1D(lGIZamora ¡zamora Iz:\morll 1cm..... .....' O~la amalllego nurtolome ldem • Idcm, D..TillLll Delgado Palencia......... '17°
1
00' , ld',m... ;) diebre. 190G ldom :Toro ·lldeJll .
T, ' ,',• ry" • . • • Te8or"ria de la I
.d.•,1a'lnd ..... , ' Josefe. Ol.;'án y Coeno de Portugal. ldem .... , I 'r. ¡;renera1, D. Jose Coell0 de Portugal Y/ 3.750 fJO , , l-o)U1,no 1,R04 y R. O. 41 2Glnovhre. 19061Drón. gm~. ,de\Madrid ...... Maorid ......¡ Quesada \ I ¡UllO 18~0 \ laneucllt~ CIa.,.
\
L
" 'f é I l" I sespa~ivus .•.•
a or.Jl?-zr.. J.. nrqu G Tnsa••••.•••••.••• Yiuda... JI \
, llaslltsa Herrero lusa ..•....•....•.. 1ITuerfana soltera., '
D..Tuau llerrero l"sn lluérf"uo ,
D." María de los Desamparados Herre-¡ . .
el Ter el • ro In61l Iluél'fana Solteral. u /D. ~?a'11linllerrerolusa lluérfano , '\1.cr telliellte, D. vicenle llerrero Tejedor
, '\ lc~nte llenero lns,\" "lldem ,
» Je~us llenero 1fttr<!ués...•.•.•..•... Ildem .•.• •
D 'M:.ri:1 del Pilar Herrero 1.lar'1ués•. Huérfana Soltera.
D. Anselmo Herrero Marqués ' Hu,'rfano • I
~ 1 ~
Id. 'roledo••...
2," regiÓn, ...•• :
G. ,\I. Valenela.¡
le . .Bareelor:a.• :
Id. f'iallorca ... !
Id. ~'Yledo"""
C. G. Balea:es.,
G. "!: ~O;U1l8"1
Id. I·Olerw .
.;ld. Cor<1obe. ..
.(;-.11. Madrid •• 1D. o J,ibrtcü¡¡, Rodrlgucz Sáncbez........ IHuérfall!l
ldo v"lenein"'1 ' ~111~.a'l~. YUu )[ont~ro•..•..•.....• ·Ildem ..
Id. llurgos ' CasLda \ icario Rourlguez Idem ..
(A) Tarlfl\.tI folio 11[, del "',glan,ento del }1ontt:pio Militar.
(]_) Dnplo de las 50 pnsetas r;,:lO ue sucluo m\)n81laJ. per,'[bi" el eallsanin por ,Heh:l Dele;:pwióll.
(C) Duplo de las ::7" posctlt8'1¡¡e de s:lc1do llellSllall'erci1.>la el causflute por dieh.t Dolegaeióll.
(11) 'le le tmnsmge la peus!6Ji <¡:le por real oruen de 18 "epticmbre ue 1D02 (1). O. núm. 20~) se cOllceuió á su
:In!, 'Ire D.~ ll.'¡mona póre.z ::I[ooalc's.
(E) Tarifa al folio 11G del ruglameuto del~rontepl0Mllltllr.
(F) Tarifa ni folio 117 del reglamento del Montepio :\filitar.
,V'Jtdrid SO. de enero d<, 1907.-Polavieja.
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